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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre los factores personales e institucionales  y
la aplicación de medidas de bioseguridad en el profesional de enfermería de Sop.
Hospital Militar central, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de
diseño no experimental  y corte transversal. Población y muestra: Conformada
por 23 profesionales de enfermería de Sala de operaciones, se trabajó con toda la
población, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario.
Resultados: En total el 43.5% aplican de manera adecuada las medidas de
bioseguridad, el 56.5% aplican de manera  inadecuada las medidas de
bioseguridad, el 78%(18) tienen estudio de post grado en especialización en SOP
de los cuales  61% (10) aplican de manera inadecuada las medidas de
bioseguridad, el 95.7% (22) aplica lo que se norma según el manual de
organizaciones y funciones, asimismo un 59%(12) tiene una aplicación de
medidas de bioseguridad inadecuada. Conclusiones: No existe una relación
significativa entre los factores personales e institucionales  y la aplicación de
medidas de bioseguridad en el profesional de enfermería de SOP. Hospital Militar
central, 2016.
Palabras claves: Enfermería en sala de operaciones, medidas de bioseguridad,
factores personales e institucionales.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between the personal and institutional
factors and the application of biosecurity measures in the nursing professional of
PCOS. Central Military Hospital, 2016. Methodology: Descriptive correlational
design non-experimental and cross-sectional study. Composed of 23 professionals
of nursing, operating room, work with the population as a whole, the technique
was the survey and the instrument was a questionnaire. Results: A total of 43.5%
apply as appropriate biosecurity measures, the 56.5% applied inappropriately
biosecurity measures, The 78%(18) have post-graduate study in specialization in
SOP of which 61% (10) applied inappropriately biosecurity measures, The 95.7%
(22) applies the rule according to the manual of organizations and the functions,
also a 59%(12) has a application of biosecurity measures inadequate.
Conclusions: There is a significant relationship between personal and institutional
factors and the application of biosecurity measures in the nursing professional of
PCOS. Central Military Hospital, 2016.
Key Words: Nursing in operating room, biosecurity measures, personal and
institutional factors
